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No se publica domingos ni días (estivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados c o » 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
O E I M i O H P R D V I l i l M U E i S I H Í H 
i m o i o m \ m m i u m m w m de 
16 CÍIflBfilEZl 
Jefatura Provincial del ICONA 
de L e ó n 
Anuncio de subasta de pastos 
Los aprovechamientos de pastos so-
brantes y de puertos pirenáieos, encla-
vados en montes de U. P. de esta pro-
vincia, se regirán por lo dispuesto en 
la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 
y su Reglamento y por el Pliego de 
Condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm. 221 de 2 
de octubre de 1953, en todo aquello 
que no esté modificado por la mencio-
nada Ley y Reglamento de Montes. 
Las enajenaciones que se anuncian 
se realizarán de acuerdo con la citada 
legislación de Montes, Ley de Régimen 
Local y Reglamentos de Contratación 
y de Bienes de las Corporaciones Lo-
cales. 
El plazo de presentación de plicas 
por los licitadores, se realizará en los 
locales de las entidades que se indica 
para cada subasta, desde el siguiente 
día de la inserción en el B. O. de la 
provincia, hasta las 13 horas del ante-
rior al fijado para la celebración de 
cada subasta. Las plicas se presenta-
rán en sobres convenientemente cerra-
dos y sellados, acompañando resguar-
do acreditativo de haber constituido 
el depósito provisional, que asciende 
en todos los casos -.al tres por ciento 
del importe del tipo de licitación fijado 
a cada aprovechamiento a enajenar. 
Igualmente, deberán presentar la 
tarjeta de ganadero o una fotocopia de 
Ja misma (en caso de que el original 
se hubiera presentado en otra subasta) 
a nombre del mismo que figure como 
licitador en la plica presentada. En to-
do caso, antes de que se haga la adju-
dicación definitiva del aprovechamien-
to, el rematante presentará la tarjeta 
original. 
De las proposiciones presentadas, 
serán desechadas las que no cubran el 
tipo de tasación. Entre las que por re-
unir las condiciones necesarias, sean 
aceptadas por la mesa de la subasta, 
se efectuará la adjudicación provisio-
nal al mejor postor. Si hubiera empate 
se decidirá éste por pujas a la llana 
durante quince minutos, las cuales no 
podrá bajar de veinticinco pesetas ca-
da vez, y si al final del tiempo fijado 
continuase el empate, se decidirá por 
sorteo. 
Se admitirán propuesta de adjudi-
cación del aprovechamiento por un 
plazo de tres, cuatro o cinco años, pero 
no podrá es adjudicado el aprovecha-
miento por estosjplazos, si la cantidad 
ofertada como valor anual, no sobrepa-
sara en un veinticinco por ciento como 
mínimo el tipo base de tasación anual. 
El adjudicatario queda obligado a 
constituir la fianza definitiva en el 
mismo acto de la subasta. Esta fianza 
se fija en todos los casos en el diez por 
ciento del valor del remate. Además 
en los plazos legales, y en los lugares 
convenientes que se indicarán ai inte-
resado, el "rematante abonará: el im-
porte de la gestión técnica con arreglo 
a lo estipulado en el Decreto 502/1960 
de 17 de marzo; el coste de la inserción 
de este anuncio en el B. O. de la pro-
vincia; los gastós que origine la subas-
ta y formalización del contrato corres-
pondiente; el 85 % del importe del 
remate en arcas del pueblo o los pue-
blos propietarios; el 15 7 o restante en 
la cuenta de mejoras del monte, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decre-
to 2.479/1966 de 10 de septiembre. La 
formalización de todos estos pagos es 
requisito indispensable para que le 
sea expedida al adjudicatario, por la 
Jefatura Provincial del ICONA, la co-
rrespondiente licencia de aprovecha-
miento, sin cuyo trámite no se podrá 
dar comienzo al mismo. 
Las Juntas Administrativas dueñas 
de los montes en que están situados 
los pastaderos cuyo aprovechamiento 
se anuncia, podrán únicamente en ca-
lidad de tal, ejercer el derecho de tan-
teo, en el plazo de ocho días hábiles, 
a contar del de la celebración de la 
subasta, avisando al que haya resulta-
do provisionalmente rematante de la 
misma, y siempre que los licitadores 
no ofrezcan el precio índice fijado que 
en iodos los casos será el ciento por 
ciento de la tasación. 
En el caso de que la primera subas-
ta de alguna de las anunciadas, que-
dara desierta por falta de licitadores o 
porque no hubiera sido admitidos nin-
guno dé los pliegos presentados, se 
celebrará nuevamente, sin previo 
anuncio, bajo los mismos tipos de ta-
sación, a los ocho días hábiles a par-
tir de la primera, y en caso de que 
nuevamente quedara desierta, no se 
procederá al anuncio de una tercera, 
sin que previamente se haya dado 
cuenta por la mesa de subasta a la 
Jefatura Provincial del ICONA del re-
sultado de la subasta anterior, para 
que por ésta se decida si procece o no 
la celebración de una nueva subasta, 
así como la fijación de nuevos tipos 
de licitación, previo informe razonado 
de la Entidad dueña del monte sobre 
las particularidades del caso. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo que se inserta a continuación. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don . . . de — años 
de edad, vecino de con domi-
cilio en la (calle, plaza, etc.) . . nú-
mero . . . . teléfono núm. . . . en re-
lación con la subasta anunciada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero de fecha . para la ena-
jenación del aprovechamiento (de los 
pastos del puerto pirenáico denomina-
do . . . . . . o de pastos sobrantes), sito 
en el monte núm. . . del Catálogo 
de los de U. P. de la pertenencia del 
(pueblo. Ayuntamiento) de . . . . . . . . . 
ofrece la cantidad de (en letra 
y en número). 
(En las subastas de varios pastade-
ros en conjunto, se mencionarán los 
nombies y la pertenencia de todos, 
según figuran en el anuncio). 
Deseo en caso de resultar adjudica-
tario, realizar el aprovechamiento du-
rante (un año, tres, cuatro o cinco años 
consecutivos). 
En , a de de 1974. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de todos los interesados. 
León, 16 de agosto de 1974.—El Jefe 
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